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El objetivo central del presente estudio fue establecer la relación que existe entre la 
dinámica familiar y la conducta social de niños de pre escolar de la institución educativa 
Nª 59 Santa Lucía, Chorrillos, 2019. El enfoque del estudio es cuantitativo, tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional y método 
hipotético deductivo. La muestra estuvo constituida por 50 padres de familia y 50 niños 
de pre escolar de la institución mencionada. La técnica utilizada para recabar la 
información respectiva fue la encuesta y como instrumento se utilizaron el Cuestionario 
sobre Dinámica Familiar y la Escala para la medición de la conducta Social (Checklist 
para TDAH basada en el DSM-IV). Previo a la aplicación de los instrumentos, se 
validaron y establecieron los niveles de confiabilidad respectivos. Las conclusiones del 
estudio fueron las siguientes: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la 
conducta social, a nivel de la prueba total y por las dimensiones: Clima familiar, 
integración familiar, funcionamiento familiar, resistencia familiar y afrontamiento 
familiar, de niños de pre escolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 
2019. 






The main objective of this study was to establish the relationship between family dynamics 
and social behavior of pre-school children of the educational institution Nª 59 Santa Lucía, 
Chorrillos, 2019. The study approach is quantitative, type of substantive research or of 
base, with descriptive correlational design and deductive hypothetical method. The sample 
consisted of 50 parents and 50 pre-school children from the aforementioned institution. 
The technique used to collect the respective information was the survey and as an 
instrument the Family Dynamics Questionnaire and the Scale for the measurement of 
Social Behavior were used (Checklist for ADHD based on the DSM-IV). Prior to the 
application of the instruments, the respective reliability levels were validated and 
established. The conclusions of the study were the following: There is a significant 
relationship between family dynamics and social behavior, at the level of the total test and 
by the dimensions: family climate, family integration, family functioning, family 
resistance and family coping, of pre-school children. School of the Educational Institution 
No. 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 











En los tiempos actuales nadie duda de la importancia de considerar los mejores 
aliados de la educación a los padres de familia y las familias, por el valor de la 
socialización del estudiante en el hogar; así como por la construcción de vínculos afectivos 
positivos entre los hijos y padres; pues en la familia es el lugar donde surge el primer 
modelo de relación social, en otras palabras la adherencia familiar se manifiesta a través de 
vínculos emocionales positivos fuertes, cooperación, colaboración, que se generan en el 
núcleo familiar. 
Es en el entorno familiar donde se desarrolla la primordial adquisición de pautas 
afectivas, de comportamiento y de interacción social. Es en la familia donde se enseña a 
considerar o no los derechos de los otros, y donde se transmiten las conductas que cada 
miembro espera, circunstancias que posteriormente se ven replicadas en la escuela. (Ayala, 
2015) 
Por otro lado, la conducta social en los estudiantes viene a ser una manifestación del 
comportamiento de la sociedad en sí, es el reflejo de los modelos de conducta impartidos 
en el hogar con la familia, en la actualidad estamos atravesando una época de crisis social 
la cual se ve reflejada en las conductas de agresividad que los estudiantes desarrollan 
desde temprana edad. 
Es sumamente importante asumir con responsabilidad y preocupación la tarea de 
establecer averiguaciones respecto a estas dos variables, consideradas de suma 
trascendencia en la formación integral de las personas, nos referimos a la dinámica 
familiar y la conducta social, de los estudiantes de pre escolar. 
En ese sentido presentamos el estudio correspondiente, que incluye cinco capítulos y 
sus respectivos rubros: 
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En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las teorías acerca del liderazgo organizacional y el desarrollo de la gestión 
educativa, finalmente se establece la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, se plantean las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo,  
diseño y método de la investigación; asimismo, la población y muestra de trabajo, las 
técnicas e instrumentos de recolección de la información y el procedimiento estadístico 
trabajado para el desarrollo de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como los resultados y la discusión de los resultados a 
nivel descriptivo e inferencial.   





Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad es poco probable encontrar indicadores precisos del estado sobre la 
problemática de la familia peruana, en términos no cuantitativos ni monetarios; pero 
existen algunas estadísticas capaces de inducir cierto razonamiento de tal estado, sobre 
todo si lo que se quiere saber es en cuanto a tiempo que se comparte entre familia, tan vital 
en la problemática planteada. Según un estudio de Huarcaya (2011) en el Perú, el 69% de 
las familias se caracterizan por ser conformado por madres solteras, cuestión relevante en 
el hecho del tiempo que puede dedicar la persona a cargo del niño al tener que trabajar al 
mismo tiempo, sin ser determinante es un factor a considerar. Otro dato a tomar en cuenta 
es que el 21% de los menores de 14 años solo viven con uno de los padres, cuestión 
preocupante en el mismo sentido indicado con anterioridad. 
La dinámica familiar que los estudiantes reciben de sus familiares afecta, según 
recientes investigaciones, mediante diferentes mecanismos a la exposición de todo tipo de 
situaciones sociales como la violencia. La exposición de sentimientos negativos mediante 
la escaza calidez parental e involucramiento de los padres genera comportamientos 
agresivos, en cambio una buena relación de los miembros y el establecimiento de normas a 
favor de la paz y la tolerancia reduce la manifestación de la conducta agresiva. Es por ello 
que los diferentes investigadores de este ámbito señalan que son los padres quienes actúan 
activamente en la construcción de la identidad sus hijos (Gallegos et al, 2016). 
Especialmente en la institución educativa Santa Lucia, de acuerdo al registro de 
reuniones de participación de los padres en los eventos ordinarios de la institución y en la 
citaciones de reuniones con el psicólogo familiar, el nivel de faltas de nivel pre escolar es 
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del 30% , es decir los padres no se acomodan a las normas de convivencia establecidas y lo 
que genera constantes amonestaciones por motivos de diversos factores como la 
hiperactividad de los niños o de conductas agresivas, de comportamiento introvertido, dan 
indicios de que se debe tomar cartas en el asunto de la conducta social en sus diferentes 
expresiones y es por ello el motivo de las citaciones que los padres no asisten y por lo cual 
puede asumirse que nos está presentando la línea de atención adecuado. Así mismo, los 
padres de los mismos alumnos se caracterizan por su ausencia, lo que implica cuestionarse 
sobre el nivel de comunicación de los niños en casa con sus familiares, así como los demás 
elementos que demuestran afecto. 
Los padres son los primeros modelos con sus actuar que irán guiando su 
comportamiento en el entorno social, los niños irán relacionándolas con otros contextos 
como la escuela donde irá construyendo competencias sociales como la construcción de su 
identidad, convivencia y participación y la comprensión que es una persona amada por 
Dios, que son la prolongación de la socialización familiar. 
Dentro de la familia se encuentran roles, vínculos y apegos que la estructuran como 
una institución social. Se dice que los niños presentan un buen desarrollo social cuando 
son criados en un hogar estable donde existe un equilibrio en los familiares. (Hommans, 
2016) 
Por eso donde un entorno familiar no está organizado la conducta tienen un quiebre 
perjudicial, ya que la familia será la base para que pueda adaptarse y relacionarse en la 
sociedad. 
La conducta social en los estudiantes es una manifestación del comportamiento de la 
sociedad en sí, en los noticieros y demás fuentes de información se logra observar el grado 
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de actitudes hostiles y agresivas que se manifiestan diariamente. En Latinoamérica se 
muestra en las aulas, se le agrega e impotencia la mala relación en el núcleo familiar. La 
familia tiene la capacidad de, mediante diversas maneras, disminuir este aumento del nivel 
de agresividad en la conducta social que se reflejan a temprana edad en las escuelas 
(Moreira & Párraga, 2017). 
La conducta social se puede observar desde pequeños en los estudiantes infantes, que 
es un fenómeno que ha ganado importancia desde la década de 1960 en países como 
Suecia, Noruega y Reino Unido. En países latinoamericanos, se evidencia una menor 
incidencia de esto, no obstante se está desencadenando cada vez más en una crisis social 
asociado a la conducta agresiva y ello el poco apoyo familiar que se tiene por parte de 
familia. (Moreira & Párraga, 2017). 
En Estados Unidos por ejemplo hay actualmente alrededor de 8 millones de niños en 
edad pre escolar cuyas madres trabajan, y se espera que dicha cifra ascienda hasta los 10,5 
millones en la próxima década. Sin embargo, se dispone, de menos de 2 millones de plazas 
para niños en guarderías. La mayoría de las familias restantes (más de 6 millones). Tan 
solo 19% de los padres que buscan guarderías para sus hijos logran el ingreso. Ésta 
situación no es mejor en Gran Bretaña. La dotación es tan reducida que únicamente un 5% 
de niños en edad pre escolar pertenecientes a familias con un solo progenitor es asistido en 
las guarderías estatales. (UNICEF, 2016). 
Los problemas que la persona tienen tales como lo son la falta de atención y de 
cariño, la ansiedad, la depresión, entre otros, están asociadas a la conducta agresiva y 
social y últimamente se ha tornado un problema de salud pública Internacional (Martínez, 
Tovar & Ochoa, 2016). 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social de niños 
de pre escolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de atención,  de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
O.G: Determinar la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social de 
niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1: Establecer la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de atención,  de niños de preescolar de la Institución Educativa 
Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
O.E.2: Establecer la relación que existe entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa 
Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Importancia  
La mejora en la calidad de la dinámica familiar de cualquier familia en base a la 
comunicación es relevante para el desarrollo de la conducta social del niño, pues es la 
educación de la familia la base de todo desarrollo. Esta si bien depende de las estrategias y 
trato que se destinen al niño, para que el niño tenga un comportamiento adecuado en base a 
la sociedad y con la aplicación de valores.  
Alcances  
El alcance de la presente investigación en cuanto a lo geográfico, considera al 
distrito de Chorrillos, provincia de Lima y Región de Lima Metropolitana; el alcance 
institucional, incluye a la I.E. Nº 59 Santa Lucía, el alcance teórico, involucra a la 
pedagogía, la administración y la psicología, pues son los aspectos que se consideran al 
hablar de la dinámica familiar. En términos sociales, compete en el comportamiento de los 
niños en base a los valores con el que se tienen que formar para ser parte de la sociedad de 
bien. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Se tornó como una limitante el hecho de que el análisis involucre a los padres de 
familias de los niños evaluadas, quienes en algún momento dudarían en colaborar con sus 
respuestas en la investigación, pues existía el temor de que tales respuestas, al ser las más 





Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Ríos l. (2016) en su trabajo titulado “Comunicación familiar y nivel de conducta 
agresiva en los estudiantes del 6to grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen 
del Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014”. (Tesis de posgrado). Universidad Cesar vallejo. 
Lima. Perú. El objetivo general del estudio fue determinar la relación existente entre 
comunicación familiar y de conducta agresiva en estudiantes del 6to grado del nivel 
primario de la I.E. “Luisa del Carmen del Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014. El estudio 
cuenta con un diseño descriptivo y correlacional. La muestra estuvo formada por 54 
estudiantes donde se utilizó como instrumento al cuestionario aplicado a los estudiantes 
del sexto grado. El estudio concluyó con una relación significativa entre comunicación 
familiar y la conducta agresiva en estudiantes del sexto grado del nivel primario de la I.E. 
“Luisa del Carmen del Águila Reátegui”. La relevancia del estudio se halla en el 
dimensionamiento de las variables. 
Quispe, R. (2018) en su trabajo “Agresividad y convivencia en niños de 5 años en la 
I.E.I N°198 San Migue Arcángel, UGEL N° 06 –Huaycán Ate, Lima 2017” (Tesis de pos 
grado). Universidad César Vallejo. Trujillo. Perú. Tuvo dentro de sus objetivos encontrar 
la relación de la conducta agresiva y la conveniencia en niños en la I.E.I N°198. El estudio 
fijó un tipo investigativo básico de nivel correlacional y diseño experimental. La muestra 
estuvo conformada por 80 niños. El instrumento usado fue la técnica de observación. El 
estudio concluye con la existencia de una relación altamente significativa entre la conducta 
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agresiva y la convivencia en el aula. La importancia del estudio se encuentra en el 
dimensionamiento de la variable conducta agresiva. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Albán, A. (2018) “Dinámica familiar y conductas autodestructivas de los 
estudiantes de los novenos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
Ambato”. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. La investigación tuvo como objetivo 
determinar la incidencia de la dinámica familiar en las conductas autodestructivas de los 
adolescentes. La población estuvo compuesta por 100 estudiantes. Se aplicó la técnica de 
la encuesta. Este cuestionario consta de 5 preguntas para identificar las características 
predominantes en la dinámica familiar y 5 ítems cuyo fin es analizar los principales 
factores de riesgo que generan las conductas autodestructivas. Se comprobó basándose en 
la población investigada que las características predominantes de la dinámica familiar 
tienden a debilitar la relación de los miembros de la familia y por ende en el estado 
emocional del estudiante Es por esa razón que se cuenta con las siguientes conclusiones 
que se constata que las características de la dinámica familiar tales como: comunicación, 
roles y afecto son insuficientes en distintos hogares, en vista de la existencia de porcentajes 
altos que no son constantes al momento de resolver conflictos en el núcleo familiar. 
Jumbo, S. (2016) en su trabajo de investigación “Influencia del medio familiar y su 
repercusión en la conducta agresiva de los estudiantes del 8vo. y 9no. año de básica de la 
escuela “Adolfo Jurado González” de la ciudad de Loja. Periodo 2015.” (Tesis de pos 
grado). Universidad Nacional de Loja. Loja. Ecuador. El trabajo tuvo como objetivo hallar 
las formas de conducta agresiva que los niños de octavo y noveno año de básica muestran. 
El trabajo de investigación fue de corte transversal y descriptivo, con enfoque cuantitativo 
debido a que los datos fueron recopilados de manera sistemática de los datos, los cuales 
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ofrecieron información precisa sobre las variables tratadas. La población estuvo 
conformada por 600, y la muestra por 62, estudiantes varones y mujeres de 11 a 15 años, 
del colegio Adolfo Jurado González en Ecuador. Se utilizó como instrumento a la 
encuesta. Dentro de las conclusiones se encuentra la relación positiva y significativa que 
tiene el medio familiar en la conducta agresiva del estudiante. Lo relevante de su estudio 
se halla en el dimensionamiento de las variables. 
León (2013) en la investigación “El entorno familiar y su influencia en el 
rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de educación general básica del 
centro escolar experimental No. 1 “Eloy Alfaro”, ubicado en la parroquia San Blas, del 
Cantón Quito, provincia de Pichincha”. (Tesis de posgrado). Universidad de Loja. 
Ecuador, presentó como objetivo general determinar la influencia del entorno familiar en 
el rendimiento escolar de los niños y niñas de Sexto Grado de Educación General Básica 
del Centro Escolar Experimental. Es por esta razón que la investigación contó con un 
diseño de tipo descriptivo en la aplicación de encuestas a los niños y en el cual se derivan 
las siguientes conclusiones que los hijos expresan que los padres no brindan buena relación 
afectiva; el mayor porcentaje de estudiantes no viven con sus padres; que sus padres no les 
brindan afecto; la mayoría de los niños manifiestan que sus opiniones no son respetadas; 
que la mayoría de niños no cumplen sus tareas por inexistencia de relación afectiva, y que 
la mayoría de niños se resiste a participar en clase por inseguridad en la aceptación de sus 
criterios. 
Pichardo Martínez, M. Carmen, Arráez, Ana Justicia, Corredor, Guadalupe Alba, & 
Cabezas, María Fernández. (2016).” Desarrollo de la competencia social y prevención de 
problemas de conducta en el aula infantil”. El objetivo de este estudio fue comprobar si el 
programa de intervención Aprender a convivir contribuye a mejorar el desarrollo de la 
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competencia social de los niños y niñas, para ello realizaron un programa donde evaluaron 
durante tres años distintas variables partiendo de un pretest a los 3 años y un pos test a los 
5 años, concluyendo que si mejoro en las conductas de los niños y niñas. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Dinámica familiar  
2.2.1.1. Generalidades y concepto 
En la vida social, la familia es de vital importancia. La familia puede ser entendida 
como una organización destinada a una gama de tareas biológica, educativa, económica, 
afectiva, socializadora, entre otras, para conseguir que sus integrantes se conviertan en 
personas, así como también cubrir sus necesidades de identidad, integración, participación, 
amor, etc. A menudo se considera a la familia como el primer tejido y el más cercano que 
tienen los individuos, es por ello que fomentar una atmosfera familiar afectiva y sana 
donde se otorguen los requerimientos que se necesitan para un buen desarrollo personal y 
social de las personas, es de vital importancia. (Suarez y Vélez, 2018). 
Lo dicho anteriormente trae a colación la importancia del aspecto emocional y sobre 
todo del afecto familiar, pues en las enmarañadas relaciones intrafamiliares el afecto, y las 
emociones que estas ocasionen, juegan un rol fundamental para el aprendizaje del empleo 
de reacciones y respuestas emocionales a fin de poder construir relaciones adecuadas. 
(Suarez & Vélez, 2018). 
A menudo se hace la analogía familia como un ser vivo, pues como sucede en 
cualquier otro organismo, cuenta con elementos y funciones implantadas, y en función a 
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cómo estas se desenvuelvan pueden ser enfermas o saludables, evolucionar o marchitarse. 
(Casasa et al, 2016) 
 Asimismo, dentro de los diferentes roles de la familia, se encuentran, por ejemplo, 
actividades de preparación para ocupar funciones sociales, manejo de impulsos, 
responsabilidades, valores, etc., siendo esta socialización la que concede que los niños en 
elementos proactivas en la organización social. La familia también, tiene entre sus 
propósitos afrontar y responder las demandas sociales generando un ambiente propicio 
para el establecimiento de habilidades sociales y brindando protección y afecto. (Suarez y 
Vélez, 2018). 
2.2.1.2. Aspectos socio afectivos en la familia 
Con todo lo que va dicho es importante resaltar la importancia del valor socializador 
con la que cuenta la familia, así como la construcción de vínculos afectivos positivos entre 
los hijos y padres pues en la familia es donde surge el primer modelo de relación social, en 
otras palabras que exista una adherencia familiar que se manifieste a través de vínculos 
emocionales positivos fuertes, cooperación, colaboración etc. (Suarez y Vélez, 2018). 
 Es en el entorno familiar donde se desarrolla la primordial adquisición de pautas 
afectivas, de comportamiento y de interacción social. Es en la familia donde se enseña a 
considerar o no los derechos de los otros, y donde se transmiten las conductas que cada 
miembro espera, circunstancias que posteriormente se ven replicadas en la escuela. (Ayala, 
2015). 
Para un manejo acertado y dominado de las reacciones emocionales, tanto positivas 
como negativas, de las personas es fundamental una buena comunicación y un ambiente de 
afecto intrafamiliar. Los entornos de violencia familiar, separación de parejas, desatención 
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de los padres para con los hijos, drogadicción y/o alcoholismo de los padres, falta de 
afecto, entre otros entornos deprimentes, afectan negativamente a las emociones de las 
personas y en consecuencia su desarrollo como persona social. (Suarez y Vélez, 2018). 
La persona aprende desde sus primeros años mediante las normas de conducta del 
hogar, que la violencia es una de las formas más rápidas y eficaces que hay para resolver 
conflictos, esta conducta aprendida se transmite de generación en generación, a través de la 
familia y la escuela. (Ayala, 2015). 
Existen diferentes funciones familiares, las cuales evidentemente son muy 
importantes, pues de estas depende la buena relación de sus miembros con la sociedad. 
Estas funciones familiares no son otra cosa que las actividades que se desarrollan entre los 
miembros que pertenecen a la familia como los que no pertenecen. Particularmente, la 
definición del afecto familiar es vasta y engorrosa, de modo que se torna difícil, casi 
imposible, estudiar a todas y cada una de sus elementos que la componen, es por ello que 
este estudio de investigación se limita a los siguientes componentes emociones, 
inteligencia emocional, sentimientos y la comunicación familiar. Estos elementos deben 
expresarse de forma positiva, para que de esa manera influyan en el equilibrio y la armonía 
individual de la persona en el grupo social. (Pi & Cobián, 2009). 
Para que exista familia, es decir, para surja y se mantenga la organización familiar 
son indispensable las expresiones de afecto, especialmente el amor. Una manifestación 
positiva, desembarazada y sincera de afecto, honra a sus miembros, expone valores y 
virtudes, al mismo tiempo que contribuye al desarrollo personal y social. De hecho, la 
agitada vida en el siglo XXI genera tensiones que necesariamente se manifiestan en la 
familia. En una familia con una atmosfera de arbitrariedad, irritabilidad y falta de afecto no 
se podrá conseguir la felicidad de sus miembros ni el desarrollo de los mismos, sobre todo 
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de los menores; sin embargo, cuando en el entorno familiar existen componentes positivos 
de la función afectiva, las personas logran desarrollar una personalidad saludable. (Pi & 
Cobien, 2009) 
Las necesidades afectivas de las personas deben ser satisfechas, principalmente, en el 
interior de la familia. La respuesta positiva entre los miembros de la familia recompensa y 
nutre a la convivencia, donde las expresiones afectivas gratas deben considerarse 
ineludibles y convenientes para su normal desarrollo. (Pi & Cobien, 2009) 
2.2.1.3. Componentes de la función afectiva de la familia. 
Como se mencionó anteriormente, los componentes de la función afectiva familiar 
son las emociones, inteligencia emocional, sentimientos y aspectos afectivos de la 
comunicación familiar. A continuación se desarrollará los aspectos teóricos de estos 
componentes. 
El primer componente de la función afectiva familiar es la emoción o emociones, 
estas son las experiencias que experimenta una persona de su propia actitud y del estado 
subjetivo que ocurre luego de la interacción con el entorno, en el cumplimiento de sus 
demandas. Componen una gama compleja de aspectos psicológicos, fisiológicos y 
sociales. (Pi & Cobien, 2009) 
También, las emociones son consideradas como estados de ánimo que representan 
una gran actividad estructurada. A veces son evidenciadas como una ráfaga de conductas 
causadas por motivos internos y externos, que a veces pueden durar, incluso, cuando el 
estímulo ha desaparecido. (Pi & Cobien, 2009) 
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Las personas han otorgado mayor importancia a la parte racional del individuo que a 
las emociones de este. Sin embargo, estas últimas tienen la misma relevancia que la 
primera, pues el entendimiento de estas es de gran beneficio para los individuos y es 
necesario que cada miembro de la familia le otorgue la importancia que realmente tienen, 
por cuanto consiente la adecuación corporal a la disfunción, que en paralelo sirve como 
canales de información sobre el estado motivacional del individuo.  (Pi & Cobien, 2009) 
Por otro lado, existen autores que han propuesto teorías de las fases emocionales: 
James y Lange señalan que los estímulos ocasionan alteraciones fisiológicas en el cuerpo, 
lo que se traduce en las emociones. Cannon y Board por su parte menciona que, las 
respuestas corporales que ocasionan las emociones ocurren en manera simultánea con las 
emociones. Schacter y Singer afirman que las cogniciones son los componentes más 
relevantes en la distribución de las emociones y detallaron que cuando los individuos son 
estimulados psicológicamente, este cambio es manifestado como una sugestión que define 
la naturaleza de sus impresiones. (Pi & Cobien, 2009)  
Otro de los elementos de la función afectiva familiar es la inteligencia emocional, 
este término fue usado por primera vez por los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y 
John Mayer. Luego, el periodista y escritor Daniel Goleman consiguió esparcir dicho 
alrededor del mundo, a través de su libro Inteligencia emocional. A su publicación le 
siguieron un sinfín de artículos, estudios y textos televisivos donde se hace un énfasis en el 
papel que cumplen las habilidades emocionales y su importancia en el futuro sobre la 
importancia del coeficiente intelectual. (Pi & Cobien, 2009)  
La inteligencia emocional es la capacidad de un individuo para controlar una serie de 
aptitudes y cualidades. Entre las aptitudes emocionales se encuentran la autoconciencia; la 
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capacidad para reconocer, reflejar y manejar los sentimientos; la habilidad de posponer la 
recompensa, así como la capacidad de manejar la presión y el desasosiego. (Muñoz, 2008) 
La inteligencia emocional, para otros autores que le siguieron, es la suficiencia de los 
integrantes de la familia para entender, sentir y transformar estados de ánimo propios y de 
los demás e incluso poder dominar las emociones. (Pi & Cobien, 2009) 
Por otro lado, hay quienes aseveran que la inteligencia emocional conforma una 
manera de interactuar con la sociedad, que tiene bien definidos los sentimientos e incluye 
habilidades como el dominio de las reacciones, la motivación, la tenacidad, la empatía y la 
agilidad mental, entre otras. Estos conforman señales de carácter como autorregulación, 
humanidad o benevolencia, necesarias para una adecuada aclimatación social. (Pi & 
Cobien, 2009) 
La inteligencia emocional, también, es la capacidad de aplicar la conciencia para 
distinguir los sentimientos que subyacen en la relación de las personas, y para evitar caer 
en la sugestión que nos motiva a actuar de una manera impulsiva, comportándose en vez 
de ello con autocontrol, sinceridad y autenticidad. (Molina, 2008). 
La esencia de la inteligencia emocional, sin embargo, no es dirigir los sentimientos 
hacia la coacción o reducción de su pujanza a las reacciones, sino la clave se encuentra en 
alcanzar poner la potencia de los sentimientos en paralelo con los valores, con nuestros 
anhelos, y objetivos personales, especialmente al momento de tomar alguna decisión 
relevante que influye en otras personas que habitan en nuestro entorno familiar y social. 
(Muñoz, 2008) 
Otro elemento de la función afectiva familiar es el sentimiento el cual se relaciona 
directamente con la interacción de los miembros de la familia. Al momento en que las 
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personas hacen contacto con la sociedad surgen los vínculos afectivos. Es así que los 
sentimientos se originan de la interacción con las demás personas en las condiciones 
sociales, ambientales y naturales. Los sentimientos se encuentran estrechamente 
relacionados con la relación de las personas, y el papel que desarrolla, además de la 
interacción antes mencionada, es la formación de la personalidad (Villavicencio y 
Villarroel, 2017). 
Los sentimientos han sido determinados por su transparencia y materialidad. Estos 
brotan de las satisfacciones o de las insatisfacciones que demandas los individuos y se van 
incorporando en la persona mediante la relación hombre y sociedad. Algunos sentimientos 
son efímeros, otros de larga duración, tanto que puede permanecer por el resto de la vida 
de la persona; se muestran en menor intensidad que las emociones, prevalece la actividad 
cortical y no se encuentran acompañados de transformaciones corporales evidente. Se 
plasman en los sentimientos humanos las interrelaciones reales y virtuales con la sociedad 
donde conviven, estos se encuentran siempre restringidos y no conforma una voluntad 
motora independiente. (Pi & Cobien, 2009) 
La impregnación de las formas rectorales de placer y de dolor, cuya diferenciación 
expide a contenidos y valores culturales, en los estados de ánimo es lo que llamamos 
sentimientos. Estos se coligen con el pensamiento y con la imaginación más que con la 
conducta motora, pues carecen de situaciones somáticas acentuadas. (Andalucia, 2009) 
Los sentimientos, también son entendidos como configuraciones duraderas y 
afectivamente complejas. (Rosas, 2009) 
Dentro del último de los componentes del afecto familiar se encuentra a la 
comunicación familiar. La comunicación representa un importante instrumento con el cual 
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se obtienen conductas saludables y facilita la toma de decisiones en las personas entorno a 
su salud y demás relaciones sociales. Varios autores manifiestan que la comunicación 
considera tres elementos, informativo, regulativo y afectivo. El elemento afectivo de la 
comunicación otorga a los individuos señales significativas de identificación, aporta al 
desarrollo de la valoración propia y también incorpora toda una serie de sentimientos, 
emociones y la convivencia en sí, que surgen de la interacción de los integrantes de la 
familia. (Pi & Cobien, 2009) 
Para fomentar relaciones robustas en el núcleo familiar, es necesario que los 
miembros de la familia sepan transmitir afecto a través de la conversación civilizada, grata 
y amable, incluso en las discrepancias y las llamadas de atención; rechazar la mentira, así 
como aceptar muestras de afecto y respetar la opinión de los demás incluso su silencio. (Pi 
& Cobien, 2009) 
Las emociones, en las interacciones de los integrantes de la familia, desenvuelven 
una función comunicativa fundamental y le otorga elocuencia al lenguaje humano a través 
de los acentos vocales, ademanes, entre otros. Las actitudes de los individuos se muestran 
hacia otros individuos, así como hacia circunstancias o coyunturas, lo que ocasiona una 
reacción natural de réplica en los demás integrantes que lo rodean. (Pi & Cobien, 2009) 
Si bien el tipo de comunicación no verbal de algunas culturas se puede mal 
interpretar en otras, es posible comunicarse también sin enunciar palabra alguna. Pues en 
la sociedad se encuentra un gran contenido que es universal. (Pi & Cobien, 2009) 
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2.2.2. Conducta Social 
2.2.2.1. Desarrollo de la personalidad 
Para poder entender la conducta en los niños es necesario establecer las definiciones 
del desarrollo de la personalidad como un todo, independiente a la etapa cronológica del 
ser humano, es decir, en base a su esencia. Según Liebert & Splieger (2000), citado por 
Bermúdez (2017, p.22), el término personalidad es definido como “la organización única y 
dinámica de las características de la persona que influye en la conducta y las respuestas al 
ambiente social y físico”. Según Bermúdez (2017, p 25 -28) afirma que la personalidad 
incluye diversos factores que la conforman las cuales parten de la conducta, entre ellas se 
menciona elementos cognitivos, motivacionales, y los estados afectivos. Estos elementos 
engloban el desarrollo de la personalidad, aunado a ello, lo conforman también aspectos 
del pasado, recuerdos vividos, así como construcciones del presente y aspiraciones futuras. 
Murray (1939) citado por Bermúdez (2017, p, 34) complementa la afirmación anterior al 
establecer la importancia de los aspectos emocionales y motivacionales y al respecto de su 
teoría se señala que la conducta está determinada por fuerzas que no se debe inferir a una 
sola causa, puesto que el individuo como tal, tiende a reaccionar de acuerdo a diferentes 
situaciones y ello depende de la estructura de su organismo, así como del entorno. Existen 
diversas teorías que tratan de explicar el origen de la personalidad y su relación con la 
conducta, expuestas por Bermúdez (2017, p.64-74), entre ellas se detalla a la Teoría del 
Modelo Internalista en la cual se afirma que los determinantes fundamentales de la 
conducta son variables personales como rasgos, cogniciones, motivaciones y factores 
biológicos que definen al individuo.  
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2.2.2.2. Teorías de la personalidad 
La Teoría del Modelo Situacionista, fundamenta que la personalidad se forma por 
aspectos externos al organismo, entendiendo que el organismo se encuentra en reposo, y su 
actividad proviene de factores externos, como experiencias, factores culturales y sociales, 
que actúan sobre él. 
Teoría del Modelo Interaccionista, en esta teoría se afirma que la conducta está 
determinada por variables personales y situacionales, específicamente por la interacción 
entre ellos. Entonces se define a la conducta como un proceso continuo de interacción 
bidireccional entre el individuo y la situación en la que se encuentra. 
2.2.2.3. Evaluación de la conducta social  
Para la evaluación de la conducta en los escolares la investigación se basa en el 
cuestionario de adolescentes, citado por Santamaría (2016, p.12) 
Variable: Conducta en los escolares 
Dimensión 01: Problemas emocionales 
Según Fernández (2015) afirma que los problemas emocionales están estructurados 
por sentimientos de carácter depresivo (depresión y ansiedad) que pueden llegar a sentir 
los adolescentes. (p.13) 
Indicadores: 
Ansiedad: Evalúa manifestaciones subjetivas de tensión, preocupación para el nivel 
cognitivo como emocional. 
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Depresión: Identifica la presencia de manifestaciones como la tristeza, soledad, 
melancolía o desesperanza. 
Dimensión 02: Problemas conductuales 
Según Fernández (2015) afirmó que los problemas conductuales están estructurados 
por reacciones en la conducta (consumo de sustancias nocivas, conducta alimentaria y 
reacciones agresivas) (p. 13) 
Indicadores: 
Conducta agresiva: Son conductas que consisten en hacerse daño a uno mismo y a su 
entorno, la cual se mide en base a la intensidad. (Martínez, 2008, p.97) 
Rompimiento de reglas: Denominado ruptura de reglas se basa en comportamiento 
verbales como mentiras, insultos, y uso de lenguaje obsceno; así mismo acciones como 
acciones destructivas como robos, maltratos, actos vandálicos, entre otros según lo define, 
Knouse (2004) citado por  (Muñoz, 2010, p.31) 
Dimensión 03: Problemas contextuales 
Según Fernández (2015) afirmó que son problemas surgidos con la familia, en la 
escuela y con los compañeros y uso de redes sociales. (p.13) 
Indicadores: 
Dificultad de adaptación: Mide el grado en el que adolescente tiene dificultades para 
adaptarse a las reglas escolares. Mide el control del comportamiento. 
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Incertidumbre sobre el futuro: Hace referencia a la indecisión y preocupación sobre 
el futuro escolar. 
2.3. Definición de términos básicos  
Agresividad.- Se refiere al agravio de la integridad física o mental contra a algún ser 
vivo, mediante una actitud hostil y ofensiva. Se entiende como la tendencia a atacar la 
integridad psicológica y física de un ser viviente, manifestada en un comportamiento 
destructivo, ofensivo y hostil. Esta conducta puede representarse a través de distintas 
maneras e intensidades, van desde bromas aparentemente inocentes hasta daños 
irreversibles en la integridad de la persona. (Ander, 2016). 
Emociones.- Se encuentran relacionadas con las respuestas afectivas intensas, 
inmediatas, fugases y trae consigo una serie de cambios corporales y faciales visibles. Los 
estímulos o las circunstancias especiales son las causantes de las emociones; estas a su vez 
son sucesos con características que se fan en la vida social con naturaleza cognitiva y 
biológica (García, 2012). 
Inteligencia emocional.- Existen diferentes perspectivas de la inteligencia 
emocional, entre estas podemos encontrar a la habilidad de algún sujeto y que desarrolla 
con el tiempo en cuanto a controlar las reacciones ocasionado por las emociones o 
sentimientos. (García, 2012) 
Niñez.- Es una etapa en la existencia del ser humano, la cual comienza cuando 
finaliza la infancia, es advierte que comienza cerca a los dos años y desaparece al empezar 




Orientación.- Es un proceso, que permite realizar un camino hasta llegar al 
propósito trazado. En el ámbito de la educación, la psicología y la pedagogía, se trata de 
ayudar a una persona a que llegue a su máximo desarrollo tanto social, como personal; y 



















Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de niños 
de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H.E.2: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
 
3.2. Variables  
Variable (X): Dinámica Familiar  
Variable (Y): Conducta Social 







Tabla 1.  
Operacionalización de las variables. 
Variables Dimensiones Escalas de medición 















Conducta Social Niveles de atención Escala Likert 
 





Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Para la presente investigación se consideró un enfoque de investigación cuantitativo, 
esto debido a diversas razones como por ejemplo este enfoque pretende delimitar o acotar 
la información, es decir, dar precisión a las variables de estudio. Esto no implica que la 
realidad varíe por las observaciones o mediciones realizadas. Es así que este enfoque se 
apoya en los instrumentos de recolección de datos para luego mediante paquetes 
estadísticos encontrar los resultados y posteriormente probar las teorías existentes. 
Asimismo, en este enfoque se determina una estructura, mediante el marco teórico, la cual 
establece las variables a estudiar.  
La investigación realizada por la naturaleza de sus propósitos tuvo un enfoque 
cuantitativo, ya que supone procedimientos estadísticos de procesamiento de datos. Hizo 
uso de la estadística descriptiva y/o inferencial. Sánchez y Reyes (2015, p. 51).    
4.2. Tipo de investigación   
El tipo de investigación fue básica o sustantiva.  
La presente investigación fue de tipo sustantiva o básica, porque nos llevó a la  
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene  objetivos 
prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para 





Sánchez y Reyes (2015) mencionaron que la investigación sustantiva es:  Aquella 
que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada 
a describir, explicar y predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de los principios 
y leyes generales que permite organizar una teoría científica (p.38).  
4.3. Diseño de la investigación  
El estudio de investigación también se caracterizó por ser del tipo descriptivo 
correlacional, este tipo de investigación asocia a las variables de estudio mediante un 
modelo planteado en el marco teórico. Es así que este tipo de estudio, el correlacional, 
tiene como propósito determinar el grado de asociación existente entre las dos variables 
del estudio, para ello estas han sido medidas y cuantificadas con anticipación. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010). 
El gráfico del diseño es el siguiente: 
OX 
M      r y =ƒ(x) 




M = Muestra  
Ox = Dinámica Familiar 
r = correlación entre variables 
Oy = Conducta Social 
4.4. Método 
El método utilizado fue hipotético-deductivo. 
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Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 2006, p. 56). 
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población  
La presente población de la investigación correspondió a los padres de familia y 
niños de 5 años de la |institución educativa Santa Lucia del Distrito de Chorrillos, que 
incluye 50 padres de familia y estudiantes.  
Hernández (2014), indicaron que la población “es el conjunto de elementos o sujetos 
con características similares dentro de un contexto que presenta una situación 
problemática” (p. 457). 
4.5.2. Muestra  
La muestra en la presente investigación fue de tipo no probabilístico, intencionada y 
censal; pues no se ha considerado la probabilidad ni aleatoriedad para la recolección de 
datos, lo cual corresponde al estudio del total de los padres de familia y los estudiantes. 
Finalmente la muestra quedó conformada por 50 padres de familia y 50 niños y niñas de 5 
años de la institución educativa Santa Lucia del Distrito de Chorrillos, que incluye 50 
padres de familia y estudiantes.  
4.6. Técnica e instrumentos de recolección de información. 
4.6.1. Técnica 
En el presente estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta. 
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En cuanto a la técnica e instrumentos para la recopilación de la información y 
llenado de variables se utilizará la técnica llamada encuesta y como instrumento se utilizó 
el cuestionario.  
En cuanto a la encuesta, esta es una técnica que consiste en un esqueleto de 
preguntas establecidas para todos los ítems que componen un indicador, que a su vez 
componen las dimensiones de la variable. Estos ítems que vienen en forma de preguntas 
son de escala ordinal y nominal para que de esa forma permita cuantificar cada una de las 
variables.  
 
La técnica a empleada en el presente trabajo de investigación fue la encuesta:   
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 
primaria (Sánchez, 2002).    
4.6.2. Instrumentos 
Cuestionario sobre dinámica familiar 
Ficha técnica 
Denominación: Cuestionario sobre dinámica familiar 
Autor: Lima, J., Lima, Jiménez, N. y Domínguez, I. 
Año: 2012 
Adaptación: La autora 
Objetivo: Evaluar la dinámica familiar 





Duración de la aplicación: 30 minutos. 
Tipo de respuesta: Casi nunca, a veces y casi siempre. 
Dimensiones: Clima familiar, integración familiar, funcionamiento familiar, 
resistencia familiar y afrontamiento familiar. 
Escala para la medición de la conducta Social (Checklist para TDAH basada en el 
DSM-IV) 
Ficha técnica 
Denominación: Escala para la medición de la conducta social. 
Autor: Basada en la DSM-IV. 
Año: 2017 
Adaptación: La autora 
Objetivo: Medir la conducta social de los niños y niñas. 
Ítem: 18 
Aplicación: Individual. 
Duración de la aplicación: 20 minutos. 
Tipo de respuesta: Nunca, a veces, frecuentemente y siempre. 
Dimensiones: Niveles de atención y niveles de actividades.  
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4.7. Tratamiento estadístico  
 El tratamiento estadístico que se realizó en el presente estudio, tuvo en cuenta las 
estadísticas descriptivas e inferenciales. En cuanto a la estadística descriptiva, esta permite 
mediante el procesamiento de los datos realizar diferentes representaciones estadísticas 
como gráficas, tablas, entre otros que contienen toda la información relacionada a la 
realidad de las variables. En cuanto a las estadísticas inferenciales, estas nos facilitan la 
comprensión de las propiedades que implica una relación entre las variables. Por otro lado, 
para el tratamiento estadístico propiamente dicho, se sigue las siguientes pautas: primero 
se ordenan los datos de la información reunida a través de la aplicación de los instrumentos 
de la muestra, todo esto se realizó en el programa Microsoft Excel, la cual elaboró las 
tablas de frecuencia relativas y absolutas. Luego se utilizó un paquete estadístico el SPSS 















                                          Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento 
Validación del cuestionario sobre dinámica familiar y la Escala para la medición de la conducta 
social. 
A fin de validar los instrumentos del presente estudio se consideró el criterio de 
juicio de expertos, cuya finalidad es recoger las opiniones y sugerencias de docentes con 
grados académicos de Maestro y Doctor en Ciencias de la Educación, que laboran en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y son especialistas en 
metodología de la investigación, evaluación o construcción de instrumentos. En un primer 
momento se les hizo llegar a cada uno de los expertos los siguientes documentos: Matriz 
de consistencia lógica del proyecto, tabla de especificaciones de los instrumentos, los 
instrumentos y la ficha de evaluación de los instrumentos. Seguidamente cada experto 
emitió un juicio valorativo sobre un conjunto de aspectos referidos a los instrumentos 
presentados a ser validados. El rango de los valores de calificación de la validez oscila de 0 
a 100 puntos.  









Tabla 2.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre dinámica familiar. 
Expertos Puntaje Porcentaje 
Dr. Oyarce Villanueva, 
Gilbert 
92 92 
Dr. Flores Limo, 
Fernando 
91 91 
Dr. Mora Santiago, 
Rubén José 
90 90 
Promedio de valoración 91 91 
 
 
Tabla 3.  
Validez de contenido por juicio de expertos de la Escala para la medición de la conducta 
Social (Checklist para TDAH basada en el DSM-IV) 
Expertos Puntaje Porcentaje 
Dr. Oyarce Villanueva, 
Gilbert 
92 92 
Dr. Flores Limo, Fernando 92 92 
Dr. Mora Santiago, Rubén 
José 
91 91 
Promedio de valoración 91,66 91,66 
 
Teniendo en cuenta que los puntajes promedios obtenidos, son 91, 00 y 91,66; 
respectivamente para el Cuestionario sobre dinámica familiar y la Escala para la medición 
de la conducta Social (Checklist para TDAH basada en el DSM-IV); podemos señalar que 
ambos instrumentos tiene un nivel de validez muy bueno. Por lo tanto son aplicables. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
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Prueba de confiabilidad del Cuestionario sobre dinámica familiar y la Escala para la 
medición de la conducta (Social (Checklist para TDAH basada en el DSM-IV) 
Para la prueba de confiabilidad de los instrumentos, se aplicó la prueba estadística 
Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado 
en que un test es consistente al medir la variable que mide. 







El procedimiento consideró los siguientes pasos metodológicos:  
- Se determinó una muestra piloto de 07 docentes. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software 
estadístico SPSS V23.0, son los siguientes: 
Tabla 4.  
Confiabilidad del cuestionario sobre dinámica familiar 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0, 947 42 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 




Tabla 5.  
Confiabilidad del Escala para la medición de la conducta (Social Checklist para TDAH 
basada en el DSM-IV) 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0, 951 18 
En las tablas respectivas, podemos apreciar el valor Alfa es de 0, 947 para el caso del 
Cuestionario sobre dinámica familiar y el valor Alfa de 0,951 para el caso de la Escala 
para la medición de la conducta (Social (Checklist para TDAH basada en el DSM-IV); 
según la tabla de valores de confiabilidad, ambos instrumentos tienen una confiabilidad 
excelente. Por lo tanto son aplicables. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Dinámica familiar.  
Tabla 6.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable dinámica familiar  
Nivel                  Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                        42-  83 11 22 
Medio                     84-125 36 72 
Alto                      126-168 03 06 
Total 50 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 72 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la variable dinámica familiar, asimismo el 22 % se percibe en el nivel bajo y 
el 6 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de 
padres de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la 
variable dinámica familiar en el nivel medio. 
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Dimensión: Clima familiar 
Tabla 7.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión clima familiar 
Nivel                    Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                            09-17 08 16 
Medio                         18-26 39 78 
Alto                            27-36 03 06 
Total 50 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 78 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión clima familiar, asimismo el 16 % se percibe en el nivel bajo y el 
6 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de padres 
de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la 
dimensión clima familiar en el nivel medio. 
Dimensión: Integración familiar 
Tabla 8.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión integración familiar  
Nivel                      Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                              08-15 11 22 
Medio                           16-23 38 76 
Alto                              24-32 01 02 
Total 50 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 76 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión integración familiar, asimismo el 22 % se percibe en el nivel 
bajo y el 2 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra 
de padres de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a 
la dimensión integración familiar en el nivel medio. 
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Dimensión: Funcionamiento familiar 
Tabla 9.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión funcionamiento familiar  
       Nivel               Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                             09-17 10 20 
Medio                          18-26 34 68 
Alto                              27-36 06 12 
Total 50 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 68 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión funcionamiento familiar, asimismo el 20 % se percibe en el 
nivel bajo y el 12 % se percibe en el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de 
padres de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la 
dimensión funcionamiento familiar en el nivel medio. 
Dimensión: Resistencia familiar 
Tabla 10.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión resistencia familiar  
Nivel                  Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                           10-19 12 24 
Medio                        20-29 37 74 
Alto                           30-40 01 02 
Total 50 100,0 
En la tabla respectiva, observamos que el 74 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión resistencia familiar, asimismo el 24 % se percibe en el nivel bajo 
y el 2 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de 
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padres de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la 
dimensión resistencia familiar en el nivel medio. 
Dimensión: Afrontamiento familiar   
Tabla 11.  
Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la dimensión 
afrontamiento familiar.  
Nivel                Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                            06-11 14 28 
Medio                         12-17 32 64 
Alto                            18-24 04 08 
Total 50 100.0 
En la tabla respectiva, observamos que el 64 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión afrontamiento familiar, asimismo el 28 % se percibe en el nivel 
bajo y el 8 % se percibe en el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de padres 
de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la 




Variable: Conducta social 
Tabla 12.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la variable conducta social.  
Nivel                  Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18-29 09 18 
Regular                   30-41 40 80 
Bueno                     42-54 01 02 
Total 50 100.0 
 
En la tabla respectiva, observamos que el 80 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la variable conducta social, asimismo el 18 % se percibe en el nivel bajo y el 
2 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de padres 
de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la variable 
conducta social en el nivel medio. 
Dimensión: Nivel de atención 
Tabla 13.  
Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la dimensión niveles de 
atención.  
Nivel Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                             09-14 14 28 
Regular                        15-20 36 72 
Bueno                           21-27 00 0,00 
Total 50 100.0 
 
En la tabla respectiva, observamos que el 72 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión niveles de atención, asimismo el 28 % se percibe en el nivel 
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bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra de padres de familia de la 
Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la dimensión niveles de 
atención en el nivel medio. 
Dimensión: Nivel de actividad   
Tabla 14.  
Distribución de la muestra, según nivel asignado a la dimensión niveles de actividades.  
Nivel                   Puntaje promedio Frecuencia Porcentaje 
Bajo                         09-14 04 08 
Regular                      15-20 45 90 
Bueno                        21-27 01 02 
Total 50 100.0 
En la tabla respectiva, observamos que el 90 % de la muestra de padres de familia de 
la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos; se perciben en el nivel medio en 
relación con la dimensión niveles de actividades, asimismo el 8 % se percibe en el nivel 
bajo y el 2 % se percibe en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra 
de padres de familia de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a 




5.2.2. Nivel inferencial 
Prueba de normalidad 
Tabla 15.  
Resultado de la prueba de bondad de ajuste K-S para las variables y dimensiones 
correspondientes. 
Variable/Dimensiones Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dinámica familiar ,497 50 ,000 
Clima familiar  ,437 50 ,000 
Integración familiar ,491 50 ,000 
Funcionamiento familiar 








Conducta social  
,412 50 ,000 
Nivel de atención ,498 50 ,000 
Nivel de actividad ,495 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
La tabla respectiva, presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) para las variables y dimensiones en análisis. 
Como se observa que la mayoría de los puntajes de estas variables no se aproximan a 
una distribución normal, ya que los valores K-S oscilan entre ,412 y ,498. Asimismo el 
coeficiente obtenido es significativo p = ,000 (p< .05); los resultados indican que se está 
procesando datos no paramétricos, por lo tanto, la prueba estadística a usarse deberá ser no 





5.2.3. Prueba de hipótesis  













5.2.3.1. Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de 
niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
HG: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de 
niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 16.  












Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Conducta social. Coeficiente de 
correlación 
,677** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 




Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 677 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05, nos indican que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula, concluyendo que: Existe relación significativa entre la dinámica 
familiar y la conducta social de niños de pre escolar de la Institución Educativa Nº 59 San 
Lucía, Chorrillos, 2019. 
5.2.3.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1: Dinámica familiar versus conducta social, en su dimensión niveles 
de atención. 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 




Tabla 17.  









Dinámica familiar  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,685** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0.685 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y 
la conducta social, en su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la 
Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Hipótesis específica 2: Dinámica familiar versus conducta social, en su dimensión niveles 
de actividad. 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 




H2: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Rho de Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Tabla 18.  














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 693 y un 
valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y 
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la conducta social, en su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la 
Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
5.3. Discusión de resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Coincidimos con los resultados presentados por: Ríos, S. (2016) en su trabajo 
titulado “Comunicación familiar y nivel de conducta agresiva en los estudiantes del 6to 
grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen del Águila Reátegui”, Tarapoto, 
2014”. (Tesis de posgrado). Universidad Cesar vallejo. Lima. Perú. El objetivo general del 
estudio fue determinar la relación existente entre comunicación familiar y de conducta 
agresiva en estudiantes del 6to grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen del 
Águila Reátegui”, Tarapoto, 2014. El estudio cuenta con un diseño descriptivo y 
correlacional. La muestra está formada por 54 estudiantes donde se utilizó como 
instrumento al cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado. El estudio concluye 
con una relación significativa entre comunicación familiar y la conducta agresiva en 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la I.E. “Luisa del Carmen del Águila 
Reátegui”. La relevancia del estudio se halla en el dimensionamiento de las variables. 
Coincidimos con las conclusiones de: Quispe, R. (2018) en su trabajo “Agresividad 
y convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Migue Arcángel, UGEL N° 06 –
Huaycán Ate, Lima 2017” (Tesis de pos grado). Universidad César Vallejo. Trujillo. Perú. 
Tuvo dentro de sus objetivos encontrar la relación de la conducta agresiva y la 
conveniencia en niños en la I.E.I N°198. El estudio fijó un tipo investigativo básico de 
nivel correlacional y diseño experimental. La muestra estuvo conformada por 80 niños. El 
instrumento usado fue la técnica de observación. El estudio concluye con la existencia de 
una relación altamente significativa entre la conducta agresiva y la convivencia en el aula. 
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La importancia del estudio se encuentra en el dimensionamiento de la variable conducta 
agresiva. 
Establecemos diferencias con los hallazgos reportados por: Albán, A. (2018) 
“Dinámica familiar y conductas autodestructivas de los estudiantes de los novenos años 
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Ambato”. Universidad Técnica de 
Ambato. Ecuador. La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
dinámica familiar en las conductas autodestructivas de los adolescentes. La población 
estuvo compuesta por 100 estudiantes. Se aplicó la técnica de la encuesta. Este 
cuestionario consta de 5 preguntas para identificar las características predominantes en la 
dinámica familiar y 5 ítems cuyo fin es analizar los principales factores de riesgo que 
generan las conductas autodestructivas. Se comprobó basándose en la población 
investigada que las características predominantes de la dinámica familiar tienden a 
debilitar la relación de los miembros de la familia y por ende en el estado emocional del 
estudiante Es por esa razón que se cuenta con las siguientes conclusiones que se constata 
que las características de la dinámica familiar tales como: comunicación, roles y afecto son 
insuficientes en distintos hogares, en vista de la existencia de porcentajes altos que no son 
constantes al momento de resolver conflictos en el núcleo familiar. 
Encontramos coincidencias con las conclusiones de: Jumbo, S. (2016) en su trabajo 
de investigación “Influencia del medio familiar y su repercusión en la conducta agresiva 
de los estudiantes del 8vo. y 9no. año de básica de la escuela “Adolfo Jurado González” 
de la ciudad de Loja. Periodo 2015.” (Tesis de pos grado). Universidad Nacional de Loja. 
Loja. Ecuador. El trabajo tuvo como objetivo hallar las formas de conducta agresiva que 
los niños de octavo y noveno año de básica muestran. El trabajo de investigación fue de 
corte transversal y descriptivo, con enfoque cuantitativo debido a que los datos fueron 
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recopilados de manera sistemática de los datos, los cuales ofrecieron información precisa 
sobre las variables tratadas. La población estuvo conformada por 600, y la muestra por 62, 
estudiantes varones y mujeres de 11 a 15 años, del colegio Adolfo Jurado González en 
Ecuador. Se utilizó como instrumento a la encuesta. Dentro de las conclusiones se 
encuentra la relación positiva y significativa que tiene el medio familiar en la conducta 
agresiva del estudiante. Lo relevante de su estudio se halla en el dimensionamiento de las 
variables. 
Aceptamos los planteamientos de: León, B. (2013) en la investigación “El entorno 
familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de 
educación general básica del centro escolar experimental No. 1 “Eloy Alfaro”, ubicado en 
la parroquia San Blas, del Cantón Quito, provincia de Pichincha”. (Tesis de posgrado). 
Universidad de Loja. Ecuador, presenta como objetivo general determinar la influencia del 
entorno familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de Sexto Grado de 
Educación General Básica del Centro Escolar Experimental. Es por esta razón que la 
investigación cuenta con un diseño de tipo descriptivo en la aplicación de encuestas a los 
niños y en el cual se derivan las siguientes conclusiones que los hijos expresan que los 
padres no brindan buena relación afectiva; el mayor porcentaje de estudiantes no viven con 
sus padres; que sus padres no les brindan afecto; la mayoría de los niños manifiestan que 
sus opiniones no son respetadas; que la mayoría de niños no cumplen sus tareas por 
inexistencia de relación afectiva, y que la mayoría de niños se resiste a participar en clase 
por inseguridad en la aceptación de sus criterios. 
En relación con los estadísticos 
La mayoría altamente significativa de la muestra de padres de familia de la 
Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la variable dinámica 
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familiar, en la prueba total y por las dimensiones: clima, integración, funcionamiento, 
resistencia y afrontamiento; en el nivel medio. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de niños de la Institución Educativa 
Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la variable conducta social, en la prueba total y 
por las dimensiones: niveles de atención y niveles de actividades; en el nivel medio. 
Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de niños 
de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de 
niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de 
niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta 




H1: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta 
social, en su dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H2: Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en 
su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 
San Lucía, Chorrillos, 2019. 
H0. No existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta 
social, en su dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución 








1. La mayoría altamente significativa de la muestra de padres de familia de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la variable dinámica familiar, en 
la prueba total y por las dimensiones: clima, integración, funcionamiento, resistencia y 
afrontamiento; en el nivel medio. 
2. La mayoría altamente significativa de la muestra de niños de la Institución Educativa 
Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, perciben a la variable conducta social, en la prueba 
total y por las dimensiones: niveles de atención y niveles de actividad; en el nivel 
medio. 
3. Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social de niños de 
preescolar de la Institución Educativa Nº 59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
4. Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de atención, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 
59 San Lucía, Chorrillos, 2019. 
5. Existe relación significativa entre la dinámica familiar y la conducta social, en su 
dimensión niveles de actividad, de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 






1. Se sugiere promover estudios de investigación que consideren en forma específica las 
dimensiones, indicadores y aspectos involucrados en las variables del presente 
estudio, con la finalidad de establecer comparaciones con los resultados hallados. 
2. Con la finalidad de generalizar los resultados del estudio, debemos contemplar 
ampliar la muestra en diferentes contextos educativos. 
3. Se sugiere desarrollar talleres para padres de familia, para afianzar la integración 
familiar y comprometerlos en el apoyo a la escuela. 
4. Es recomendable que los docentes sensibilicen a los padres de familia a fin de que 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Dinámica familiar y conducta social de niños de preescolar de la Institución Educativa Nº 59 Santa Lucía, Chorrillos, 2019. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
P.G: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social 
de niños de preescolar de la 
Institución Educativa Nº 59 
Santa Lucía, Chorrillos, 
2019? 
Problemas específicos 
P.E.1: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de 
atención,  de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019? 
P.E.2: ¿Cuál es la relación 
que existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de 
actividad, de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019? 
Objetivo general  
O.G: Determinar la relación 
que existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social 
de niños de preescolar de la 
Institución Educativa Nº 59 
Santa Lucía, Chorrillos, 
2019. 
Objetivos específicos 
O.E.1: Establecer la relación 
que existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de 
atención,  de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019. 
O.E.2: Establecer la relación 
que existe entre la dinámica 
familiar y la conducta social, 
en su dimensión niveles de 
actividad, de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019. 
Hipótesis general 
H.G: Existe relación 
significativa entre la 
dinámica familiar y la 
conducta social de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019. 
Hipótesis específicas 
H.E.1: Existe relación 
significativa entre la 
dinámica familiar y la 
conducta social, en su 
dimensión niveles de 
atención, de niños de 
preescolar de la Institución 
Educativa Nº 59 Santa 
Lucía, Chorrillos, 2019. 
H.E.2: Existe relación 
significativa entre la 
dinámica familiar y la 
conducta social, en su 
dimensión niveles de 
actividad, de niños de 
preescolar de la Institución 
Variable (X):  










Niveles de atención 
Niveles de actividad 
 
Enfoque de investigación 
Cuantitativo 
Tipo de investigación   
Básica o sustantiva 





La presente población de la 
investigación corresponde a 
los padres de familia y niños 
de 5 años de la |institución 
educativa Santa Lucia del 
Distrito de Chorrillos, que 
incluye 50 padres de familia 
y estudiantes.  
Muestra  
La muestra en la presente 
investigación fue de tipo no 
probabilístico, intencionada 
y censal; pues no se ha 
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  Educativa Nº 59 San Lucía, 
Chorrillos, 2019. 
 
considerado la probabilidad 
ni aleatoriedad para la 
recolección de datos, lo cual 
corresponde al estudio del 
total de los padres de familia 
y los estudiantes. Finalmente 
la muestra quedará 
conformada por 50 padres de 
familia y 50 niños y niñas de 
5 años de la institución 
educativa Santa Lucia del 
Distrito de Chorrillos, que 
incluye 50 padres de familia 




Apéndice B.  
Cuestionario sobre dinámica familiar 
Ficha técnica 
Denominación: Cuestionario sobre dinámica familiar 
Autor: Lima, J., Lima, Jiménez, N. y Domínguez, I. 
Año: 2012 
Adaptación: La autora 
Objetivo: Evaluar la dinámica familiar 
Población objetiva: Padres de familia. 
Ítem: 42 
Aplicación: Individual. 
Duración de la aplicación: 30 minutos. 
Tipo de respuesta: Casi nunca, a veces y casi siempre. 
Dimensiones: Clima familiar, integración familiar, funcionamiento familiar, 









Cuestionario sobre dinámica familiar 
Dimensiones CN AV CS 
Clima familiar  
1.-Las cosas se hacen de forma establecida     
2. Se da mucha importancia al cumplimiento de las normas    
3.-Tenemos ideas muy precisas de lo que está bien y de lo que está 
mal 
   
4.-El dinero se debe administrar de manera cuidadosa    
5.-Se debe valorar la realización de actividades intelectuales    
6.-Acudimos a actividades culturales    
7.-Nos informamos de los que pasa a nuestro alrededor    
8.-Nos sentimos comprendidos por los demás    
9.-Cuando tengo un problema puedo comentarlo    
Integridad familiar  
10.- Nos apoyamos realmente los unos a los otros    
11.- Nos ayudamos los unos a los otros    
12.-Reamente nos llevamos bien unos con otros    
13.-Confiamos los unos en los otros    
14.-Tenemos mucho espíritu de grupo    
15.-En las decisiones importantes participamos todos    
16.-Cuando tenemos un problema acudimos todos a resolverlos    
17.-Nos sentimos orgullosos de nuestras familias    
Funcionamiento familiar  
18.-Cada uno cumple sus obligaciones    
19.-Cada cual tiene claro lo que debe hacer    
20.-Aceptamos y cumplimos las reglas establecidas    
21.-Nos comunicamos sin rodeos    
22.-Somos flexibles a la hora de organizarnos en casa    
23.- Sabemos claramente quien tiene la autoridad    
24.-Tenemos cubiertas las necesidades básicas    
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25.-Mantenemos la casa limpia, ordenada y segura    
26.-Nos cuidamos unos a otros    
Resistencia familiar  
27.-Sabemos cómo obtener ayuda de instituciones públicas    
28.-Sabemos a dónde dirigirnos para buscar ayuda profesional    
29.-Sabemos cómo acceder a los servicios municipales    
30.-Sabemos qué hacer cuando tenemos un problema de salud    
31.-Valoramos tener hábitos saludables    
32.-Nos preocupamos por mantenernos sanos    
33.-Nos anticipamos a los problemas para prevenirlos    
34.-Estamos satisfechos con nuestra vivienda    
35.-Consideramos suficientes nuestros recursos     
36.-Contamos con gente que nos echa una mano si lo necesitamos    
Afrontamiento familiar  
37.-Si es necesario nos organizamos de otra manera    
38.-No se deciden soluciones sin contar con toda la familia    
39.-Nos enfrentamos a los problemas para solucionarlos    
40.-Intentamos conocer las causas de los problemas    
41.-Tratamos de informarnos de las posibles soluciones     






















Apéndice C.  
Escala para la medición de la conducta Social (Checklist para TDAH basada en el 
DSM-IV) 
Ficha técnica 
Denominación: Escala para la medición de la conducta social. 
Autor: Basada en la DSM-IV. 
Año: 2017 
Adaptación: La autora 
Objetivo: Medir la conducta social de los niños y niñas. 
Ítem: 18 
Aplicación: Individual. 
Duración de la aplicación: 20 minutos. 
Tipo de respuesta: Nunca, a veces, frecuentemente y siempre. 










Escala para la medición de la conducta Social (Checklist para TDAH basada en el 
DSM-IV) 
Dimensiones N AV F S 
Atención  
Pone atención a los detalles y no comete errores por descuido en 
sus tareas 
    
Mantiene la atención en las tareas y en los juegos     
Escucha lo que se le dice     
Sigue instrucciones y termina las tareas en la escuela y en la casa     
Organiza sus actividades     
Realiza tareas o juegos que le demanden esfuerzos     
Cuida sus útiles o cosas necesarias para hacer sus actividades     
No se distrae ante estímulos irrelevantes     
No se olvida de las actividades de la vida diaria     
                                                              Actividad  
Está quieto con las manos y los pies mientras está sentado     
Se mantiene sentado en clases y en situaciones donde debe estar  
sentado 
    
Corretea y trepa en situaciones adecuadas     
Se relaja y práctica juegos en su debida oportunidad     
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Es calmado y reposado     
Es de hablar medido     
Contesta y actúa después de que se le termina de formular las 
preguntas 
    
Respeta las filas y los turnos en los juegos     



































































         
Madres de familia leyendo atentamente el cuestionario de dinámica familiar 
 
           
 
         A algunas madres se les tuvo que explicar reiteradamente las escalas de 
         Estimación para una mejor comprensión 
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Los padres aunque reacios a participar algunos por falta de tiempo,  colaboraron  






Realizando observaciones a los estudiantes en sus conductas en las actividades diarias 
 





        
 
 
Los estudiantes de 5 años son niños más expresivos,  interactúan con facilidad pero 









DATOS DE LA IEI 
 
DIRECCION REGIONAL Lima Metropolitana 
UGEL N° 07 San Borja 
NOMBRE DE LA INSTITUCION I.E.I. Cuna Jardín N° 59 Santa Lucia 
UBICACIÓN Juan Cancio Montarella 389 Chorrillos 
TELEFONO 410-7572 
FECHA DE CREACION 30 de marzo del 1962 
TIPO DE GESTION Educación Inicial 
CODIGO MODULAR 0330225 
ACCESIBILIDAD Zona urbana 
NIVELES QUE ATIENDE Inicial I y II ciclo 
TURNOS Mañana y tarde 
POBLACION INFANTIL 565 









Del PAT de la institución  Santa Lucía 





































      ACTIVIDAD 
 
      INDICADOR 
 
       LOGRO 
 
      DIFICULTAD 
Elaboración y difusión de 
normas y acuerdos de 
convivencia 
Aplicar las normas y 
acuerdos de convivencia  
El 80% de la 
comunidad educativa 
conoce y cumple el 
reglamento interno y 




reglamento interno de la 
I.E.I y las normas y 
acuerdos de convivencia 
Escuela para padres Participan  los  
Padres de familia a los 
Talleres programados 
por la I.E. 
30% de padres 
asistentes a los 
talleres 
70%Inasistencia de  
padres de familia a los 
talleres que se brindan en 
las escuelas de padres 
Acompañamiento y 
seguimiento a estudiantes 
con mayores dificultades 
Brindar apoyo 
permanente a los 
estudiantes focalizados 
de bajo rendimiento y 
comportamiento 
10% de los 
estudiantes que 
presentan dificultades 
han sido atendidos de 
manera oportuna y 
especializada 
Poca atención e 
involucramiento por 
algunos padres de familia 
según derivación de los 
casos 
Fortalecimiento de los 
espacios de participación 
en la I.E. 
Fortalecimiento de las 
condiciones de los 
espacios para mejorar los 
aprendizajes (artísticos, 
deportivos, psicológicos) 
de los estudiantes 
El 90% de 
estudiantes participan 
de los diferentes 
espacios que brinda 
la I.E.I. 
Falta de espacios para la 
realización de talleres y 




organizaciones de la 
localidad para la 
promoción de la 
convivencia y la 
prevención y atención de 
la violencia escolar 
Elaborar un plan de 
trabajo donde se 
evidencie las acciones a 
desarrollar con los 
aliados estratégicos de 
manera interna o 
externa. 
90% de incremento 
en el nivel de 
aprendizaje en cada 
aula. 
Falta de compromisos de 
los padres de familia. 
Desarrollo de acciones de 
tutoría y orientación 
educativa permanente para 
una adecuada formación 
integral de los estudiantes 
Los casos son atendidos 
y derivados a las 
instancias respectivas  
Todos los casos 
fueron atendidos 
derivados y resueltos 
de manera oportuna 
por la I.E 
La mayoría de los padres 
no cumplen en  realizar 
el seguimiento de los 
casos de sus niños. 
No cumplen con su 
participación. 











Permiso para aplicar los cuestionarios y observación en la Institución Educativa 
Santa Lucía- Chorrillos 
 
 
